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1927. Nr. 35. 
FOR 
VAREocFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1927 Nr. 862. Anmeldt den O A 8 ^1 A S/' ET 
21. Marts 1927 Kl. af Blyantfa- T M L 1^ M I W l\ 
brikken Viking, A.-S., Fabrikation af 
Blyanter, Københayn, og registreret den 3. September s. A. Ordet: Palnatoke. Mærket er 
kun registreret for Kornsorler, Græssorter, Frøsorter, Rodfrugter, Bær, Nødder, Blomster, 
Bomuld, Træsorter i forarbejdet og uforarbejdet Stand, Uld, Silke og Erstatnings­
stoffer herfor, Udbytte af Fiskefangst og Jagt, Lægemidler, kemiske Produkter til 
medicinske og hygiejniske Øjemed, farmaceutiske Droger og Præparater, Piller, 
Pulvere, Tabletter, Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, 
uorganiske Giftstoffer, Cyanider, Arsenforbindelser, Desinfektionsmidler, Midler til 
Konservering af Levnedsmidler, uorganiske og organiske Syrer, Frisørarbejder, 
Pynt, kunstige Blomster, Skotøjsvarer, Strømpevarer, Hosekramvarer, Beklædnings­
stykker, Dækketøj, Lagner, Pudebetræk, Belysnings-, Opvarmnings-, Koge-, Køle-, 
Tørre- og Ventilationsapparater og -redskaber. Vandlednings-, Bade- og Kloset­
anlæg, Børster, Børstevarer, Pensler, Kamme, Svampe, Toiletgenstande, Pudse­
materialer, Tvist, Grafit, Kønrøg, Staalspaaner, kemiske Produkter til Brug i 
industrielle, videnskabelige og fotografiske Øjemed, Ildslukningsmidler, Hærde- og 
Loddemidler, Aftrykmasse til Brug i Tandteknikken, Midler til Brug ved Tand-
plombering, Silikater, Kridt, Tætnings- og Fatningsmaterialer, Varmebeskyttelses-
og Isolationsmidler, Asbestfabrikater, Gødningsmidler, raa og delvis forarbejdede 
uædle Metaller, Knivsmedevarer, Værktøj, Hug- og Stikvaaben, Naale, Fiskesnører, 
Hestesko, Hesteskosøm, emaillerede og fortinnede Varer, Jærnbaneoverbygnings-
materiale. Isenkramvarer, (dog ikke Landbrugs- og Havebrugsredskaber), Klein­
smede- og Smedearbejder (dog ikke Landbrugs- og Havebrugsredskaber), Blik-
varer, Ankere, Kæder, Staalkugler, Seletøjsbeslag, Seletøjer, Rejseartikler, Klokker, 
Maller, Hægter, Pengeskabe, Kassetter, mekanisk forarbejdede Faconmetaldele, 
valsede og støbte Bygningsdele, Maskingods, Befordringsmidler til Brug paa Land, 
i Vandet og i Luften samt Dele af og Tilbehør til saadanne. Farvestoffer, Farver, 
Bladmetaller, Skind, Huder, Tarme, Læder og Pelsvarer, Fernisser, Lak, Bejdser, 
Harpiks, Klæbestoffer, Sværte, Midler til Pudsning og Konservering af Læder, 
Appretur- og Garvemidler, Bonemasse, Garn, Tovvarer, Net, Staaltove, overspundne 
Traade, Polstringsmateriale, Pakningsmateriale, 01, Vine, Spirituoser, Mineralvande, 
alkoholfrie Drikke, Brønd- og Badesalte, Ædelmetaller, Nikkel og Aluminiumvarer, 
Varer af Nysølv, Britannia og lignende Metallegeringer, ægte og uægte Smykke-
sager, leoniske Varer, Juletræspynt, Gummi, Erstatningsstoffer for Gummi og 
Varer deraf til tekniske Øjemed, Paraplyer, Parasoller, Stokke, Brændselsstoffer, 
Benzol, Voks, Belysningsstoffer, Luftarter, Fedt, Smøremidler, Lys, Natlys, Væger, 
Varer af Træ, Ben, Kork, Horn, Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, Perlemor, Rav, 
Merskum, Celluloid og lignende Stoffer, drejede, snittede og flettede Varer, Billed­
rammer, Figurer til Brug i Konfektions- og Frisørøjemed, Læge-, Sundheds- og 
Ildslukningsapparater, -instrumenter og -redskaber, Bandager, kunstige Lemmer, 
Øjne og Tænder, fysikalske, kemiske, optiske, geodætiske, nautiske, elektrotekniske, 
elektriske. Veje-, Signal-, Kontrol- og fotografiske Apparater, Instrumenter og Red­
skaber, Telefon-, Telegraf- og Radioapparater og Dele af saadanne, Maaleinstru-
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menter, Kraftmaskiner, Værktøjsmaskiner og alle Slags Arbejdsmaskiner, Maskin-
dele, Drivremme, Slanger, Automater, Husgeraad og Køkkenredskaber Møbler, 
Spejle og polstrede Varer, Tapetserings- og Dekorationsmateriale, Senge, Kister, 
Musikinstrumenter, Dele til samme. Strenge, Kød, Fisk, Kødekstrakt, Konserver,' 
Grønsager, Frugt, Frugtsafter, Geléer, Æg, Mælk, Smør, Ost, Kaffe, Kaffesurrogater' 
Te, Sukker, Sirup, Honning, Mel, Gryn, Viktualier, Dejgvarer, Krydderier, Saucer, 
Eddike, Sennep, Kogsalt, Kakao, Chokolade, Sukkervarer, Bager- og Konditorvarei", 
Gær, Bagepulver, diætetiske Næringsmidler, Malt, Foderstofler, Is, Papir, dog ikke 
Skrivepapir, Pap, Karton, Papir- og Papvarer, Raastoffer og Halvstoffer til Brug 
i Papirindustrien, Tapeter, Fotografi- og Trykkerifrembringelsej, Spillekort, Skjolde, 
Bogstaver, Klichéer, Kunstgenstande, Porcellæn, Ler, Glas, Glimmer og Varer deraf, 
Possementmagerarbejder, Baand, Besætningsartikler, Knapper, Kniplinger, Broderier, 
Sadelmager-, Remme-, Portefeuille- og Lædervarer, Skrive-, Tegne- og Modellérvarer, 
Kontorartikler og Inventar (herunder ikke Blyanter), Pencils, Penneholdere, Penalhuse, 
Linealer, Skrivepapir, Trækpapir, Blyantholdere, Blyantbeskyttere og Vidskelæder, 
Billard-og Signeringskridt, Undervisningsmidler, Parfumeartikler, kosmetiske Midler, 
Sminker, Pudder, Midler til Bortfjernelse af Haar og lignende, Sæber, Vadske- og 
Blegemidler, Stivelse og Stivelsepræparater, FarvetilsætningsstofTer til Vadsk, Midler 
til Bortfjernelse af Pletter, Midler til Beskyttelse mod Rust, Pudse- og Polermidler, 
Slibemidler, Legetøjsvarer, Gymnastik- og Sportsrekvisitter, Sprængstoffer, Tænd-
varer. Tændstikker, Fyrværkerilegemer, Kanoner, Skydevaaben, Ammunition, Stene, 
Kunststene, Gement, Kalk, Kies, Beg, Asfalt, Tjære, Gibs, Midler til Konservering 
af Træ, Kobbersalte, Rørvæv, Tagpa[), transportable Huse, Skorstene, Bygnings­
materialer, Raatobakker, Tobaksfabrikater, Cigaretpapir, Cigar- og Cigaretrør, Piber, 
Tæpper, Maatter, Linoleum, Voksdug, Dækkener, Gardiner, Forhæng, Faner, Telte, 
Sejl, Sække, Ure, Urdele, vævede og Tekstilstoflér, Filt, samt Dele af og Tilbehør 
til de ovennævnte Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 863. Anmeldt den 4. Juli 1927 Kl. af Sophie Hedvig Schultz, 
Fabrikation af Haarmidler, KøbøDhavD, og registreret den 3. September s. A. En 
kroneformet Etikette, i hvilken der mellem to Dobbeltlinjer, af hvilke den øverste 
er forsynet med et Ornament, læses Ordene: C'est pa. Mærket er kun registreret 
for Toiletmidler, herunder særlig Haarvand. Ordene; C'est pa er af Anmelderinden f 
angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for de angivne Varearter. 
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Rog. 1927 Nr. 864. Anmeldt den 11. Juni 1927 Kl. 10 
af Skandinavisk Filefabrik, A.-S., Filefabrikation, Kobonhavn, 
og registreret den 3. September s. A. Ordet: Skand der er 
anbragt i en Bue over Ordet: Fil. Mærket er kun registreret ITl 1 
for File og Raspe. ^ 1 X LJ 
Reg. 1927 Nr. 865. Anmeldt den 12. Juli 1927 bhb mmm ^ m M 
Kl. 10®' af Poul Einer Fleischer, Groshandel, Roskilde, |  ̂ l\XI 
og registreret den 3. September s. A. Ordet: Ferm. I I y I 
Mærket er kun registreret for Børstevarer (Børster, | |  ̂ | | 
Koste, Skrupperog Pensler), Apparater til Rensning 
af Tæpper og Gulve, Boneapparater, Svampe, Husholdningsredskaber, Børste-, 
holdere, Midler til Pudsning og Polering af Træ, Sten, Glas og Metalgenstande 
Pudseklude og Pudselæder. 
Reg. 1927 Nr. 866. Anmeldt den 16. Juli 1927 Kl. a • 
11^^ af W. Hellesen & Co., Groshandel, København, og ^ |  ̂ C 
registreret den 3. September s. A. Ordet: Chlpso. Mærket 
er kun registreret for alle Slags Sæbespaaner, Sæber, Sæbepulvere, Vadske- og 
Rengøringsartikler og Pudsemidler. 
Reg. 1927 Nr. 867. Anmeldt den 8. August 1927 Kl. « • • % VHHur 
11^® af Binney & Smith Company, kemisk Fabrikation, |[^|  
New York i de forenede Stater, og registreret den 3. Sep­
tember s. A. Ordet: Micronex. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 30. Decem­
ber 1920 registreret i Washington den 4. Oktober 1921 for Lampesod og Kønrøg 
i Poser. 
Reg. 1927 Nr. 868. Anmeldt den 9. August 1927 Kl. 10^^ af I I 
A.-S., Temperator-Kompagniet, Groshandel og Fabrikation af Farver, | | j| 
Køleskabe m. m., København, og registreret den 3. September s. A. ^ 
Ordet: Iglen. 
Reg. 1927 Nr. 869. Anmeldt den 12. August 1927 Kl. 11^® • • 
af Det Danske Petroleums-Aktieselskab, Handel, København, og 1^ III 
registreret den 3. September s. A. Ordet: Lltt. Mærket er kun 
registreret for Midler til Udryddelse af Insekter i alle deres Stadier, Midler til 
Fjernelse af Lugt, Desinfektionsmidler, Rense- og Pudsemidler. 
Reg. 1927 Nr. 870. Anmeldt den 12. August 1927 Kl. 11^" E3 I T* 
af samme, og registreret den 3. September s. A. Ordet: Frit. f* | | 
Mærket er kun registreret for Midler til Udryddelse af In­
sekter i alle deres Stadier, Midler til Fjernelse af Lugt, Desinfektionsmidler, Rense-
og Pudsemidler. 
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Reg. 1927 Nr. 871. Anmeldt den 16. August 1927 
Kl. 10^" af Chr. Fode, Groshandel med Kaffe og Kolonial­
varer, Aalborg;, og registreret den 3. September s. A. 
En sekstakket Stjerne, hvori ses et stiliseret Skib, hvis 
Skrog dannes af en KafTebønne, Paa venstre Side af 
Skibets Mast, udfor Toppen, er anbragt et C og lige­
overfor paa den anden Side af Masten et F. Skibet 
hviler paa to zig-zag-formede Linjer, hvorunder staar 
Aarstallet: 1844. 
Reg. 1927 Nr. 872. Anmeldt den 17. August 1927 Kl. piDDnOCDIM 
11®'' af I. G. Farbenindiistrio AktiengesellschaJt, Fabrikation UAIIDUuLill 11 
af og Handel med TjærefarvestofTer, farmaceutiske Præpa­
rater og andre kemiske Produkter, Frankfurt a. M. i Tyskland, og registreret den 
3. September s. A. Ordet: Carboserln. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 11. 
April 1912 registreret i Berlin den 20. Juli s. A. for farmaceutiske og seroterapeu-
tiske Præparater. Anmeldelsen er fornyet den 23. Marts 1922. Den 22. Januar 1926 
er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til 
de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1927 Nr. 873. Anmeldt den 22. 
August 1927 Kl. 10^8 af Firmaet N. Nord-
feld. Chokoladefabrikation, Kobenhavn, 
og registreret den 3. September s. A. 
Navnet: N. Nordfeld i en Oval. Mærket 
er kun registreret for Chokolade og 
Sukkervarer. 
Reg. 1927 Nr. 874. Anmeldt den 23. August 1927 Kl. 11" 
af Jenaer Glaswerk, Schott und Gen, Glasværksdrift og Fabrikation 
af elektrotekniske Apparater, Instrumenter og Redskaber, Jena 
i Tyskland, og registreret den 3. September s, A. En Kvadrat, der 
skæres af en afbrudt Cirkel, inden for hvilken ses et mørkt 
cirkulært Felt og Ordene: Schott & Gen. Jena. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 30. Juli 1917 registreret i Berlin den 3, 
Oktober s. A. for optisk Glas, Glasredskaber, Glasinstrumenter, 
Glasrør, Glasstænger, Glasplader, Beholdere af Glas, Lamper af Glas, Lampeglas, 
elektriske Lamper, elektrotekniske Apparater, Instrumenter og Redskaber. An­
meldelsen er fornyet den 25. Juni 1927. Den 7. Oktober 1924 er der tilført det 
tyske Varemærkeregister, at Anmeldernes Navn er ændret til det her angivne. 
Reg. 1927 Nr. 876. Anmeldt den 23. August 1927 Kl. 11®^ af samme, 
og registreret den 3. September s. A. Et rektangulært Felt, hvis to Hjørner 
er afrundede og i hvilket ses en rygende Fabriksskorsten. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 1. April 1905 registreret i Berlin den 5. 
Juli s. A. for Glasrør, Glasstænger, Glasplader, Beholdere af Glas, Lamper 
af Glas og Lampeglas, Anmeldelsen er senest fornyet den 5. Marts 1925. Den 7. 
Oktober 1924 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Anmeldernes Navn er 
ændret til det her angivne. 
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Reg. 1927 Nr. 876. Anmeldt den 23. August 1927 Kl. 
11®^ af samme, og registret den 3. September s. A. En 
Cirkel, uden for hvilken der ensartet fordelt findes fire 
trekantlignende Figurer, hvis mod Cirklen vendende Sider 
dannes af med denne koncentriske Cirkelbuer, medens 
de trekantlignende Figurers øvrige Sider er retlinede og 
udgør Vinkelspidserne af et Kvadrat, der er omskrevet 
Cirklen. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 13. Fe­
bruar 1924 registreret i Berlin den 17. Juni s. A. for op­
tisk Glas, Glasrør, Glasstænger, Glasplader, Glasvarer, 
Hulglas, elektriske Lamper, elektrotekniske Apparater, 
Instrumenter og Redskaber. 
 
Reg. 1937 Nr. 877. Anmeldt den 24. August 1927 Kl. 
10®® af Joh. Bigler & Søn, Fabrikation af Herreklæder 
samt Arbejdstøj, København, og registreret den 3. Septem­
b e r  s .  A .  E t  S e g l ,  h v o r i  s t a a r  m e d  s o r t e  B o g s t a v e r :  J O B ,  
paa to skraatlagte Garnender, imellem hvilke forneden 
til venstre staar: Etabl. og foroven til højre: 1844. Mær­
ket er kun registreret for al Slags Herrekonfektion samt 
Arbejdstøj. 
jflb 
Reg. 1927 Nr. 878. Anmeldt den 25. August 1927 Kl. 
11®° af Kaffe Hag, A.-S., Kaffebrænderi, København, og 
registreret den 3. September s. A. Overkroppen af en Ara­
ber, som løfter den venstre Haands Pegefinger i Vejret. 
Reg. 1927 Nr. 879. Anmeldt den 25. August 1927 
Kl. 11^® af samme, og registreret den 3. September 
s. A. Overkroppen af en Araber, som med den højre 
Haand skænker en Drik af en Kande i en Kop, der 
staar nedenunder. 
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1927 Nr. 880. Anmeldt den 25. August 1927 Kl. 
11^" af samme, og registreret den 3, September s. A. Over­
kroppen af en Araber, som holder den venstre Pegefinger 
ved den aabne Mund. 
Reg. 1927 Nr. 881. Anmeldt den 25. August 
1927 Kl. 11^° af samme, og registreret den 3. Sep­
tember s. A. Overkroppen af en Araber, som holder 
den højre Haand i Vejret. 
Rog. 1927 Nr. 882. Anmeldt 
den 25. August 1927 Kl. 11^» af 
Tho Goodyear Tire & Rubber Com­
pany, A.-S., Handel med Gummi-
varer, København, og registreret 
den 3. September s. A. En Del 
af et Automobilhjuldæk. 
Reg. 1927 Nr. 883. Anmeldt den 
25. August 1927 Kl. 11®® af samme, 
og registreret den 3. September s. A. 
En Del af et Automobilhjuldæk. 
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Reg. 1927 Nr. 884. Anmeldt den 
25. August 1927 Kl. 11®^ af samme, og 
registreret den 3. September s. A. En 
Del af et Automobilhjuldæk, 
Reg. 1927 Nr. 885. Anmeldt den 
25. August 1927 Kl. 11®^ af samme, 
og registreret den 3. September s. A. 
En Del af et Automobilhjuldæk. 
Reg. 1927 Nr. 886. Anmeldt den 25. Au­
gust 1927 Kl. 11^^ af Andersen JUD. & Co., Læ-
der- & Agentur A.-S., Import og Eksport, Kø­
benhavn, og registreret den 3. September s. A. 
Inden for en Cirkelring, hvori foroven staar 
Ordet: Chateau-Renault, og forneden ses to 
Egekviste, der holdes sammen af et Spænde, 
staar et omvendt og et retvendt P, samt med 
mindre Typer Bogstaverne; I F. Mærket er 
kun registreret for alle Slags Saalelæder (Under­
læder). 
% 
Reg. 1927 Nr. 887. 
Anmeldt den 25. Au­
gust 1927 Kl. 11^' af 
samme, og registreret 
den 3. September s. A. 
I en ellipseformet Eti­
kette staar langs med 
dennes Kant foroven 
Ordene: Manufacturø 
de cuirs og forneden: 
Tannage a l'écorce 
pure. Foroven i Eti­
ketten staar desuden 
Ordene: Viilenøuve -
sur - Yonne. I Midten 
staar Bogstaverne: B F. 
Mærket er kun regi­






Reg. 1927 Nr. 888. Anmeldt den 27. Juli 1927 Kl. 11^® • 
Ole Christian FrederlkseD, Fabrikation af kemiske Artikler, Købon- V IM 
havn, og registreret den 3. September s. A. Ordet; Lyn. Mærket 
er kun registreret for Skure- og Vadskemidler. 
Reg. 1927 Nr. 889. Anmeldt den 22. Au- %%/ J • £C 
gust 1927 Kl. 10® af Cheminova (ieseilsehaft zur \J^ 
Verwertung chemischer Verfahren ni. b. IL, Han­
del, Berlhi i Tyskland, og registreret den 3. Sep­
tember s, A. Ordet: ,,Wendelring". Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. April 
1927 registreret i Berlin den 4. August s. A. for kemiske Apparater og Redskaber. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 31. August 1927 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 368 The Molassine Company, Limited, London i England, 
fra den 24. August 1927 at regne; 
Reg. 1907 Nr. 361 Det danske Petroleums Aktieselskab, København, 
fra den 1. September 1927 at regne: 
Reg. 1917 Nr. 314 for L G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. i 
Tyskland, 
Reg. 1917 Nr. 315 The British-Mannesmann Tube Company, Ltd., Landore og Lon­
don i England, 
fra den 2. September 1927 at regne: ' 
Reg. 1897 Nr. 159 Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Company, Cham, Schweiz. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 31. August 1927: 
Reg. 1907 Nr. 352 Th. Skovgaard, København, 
Reg. 1907 Nr. 353 Niels Juel Ehrenreich Fiseher-Nielsen, København, 
Reg. 1907 Nr. 356 Sinaleo Aktiengesellschaft, Detmold i Tyskland, 
Reg. 1907 Nr. 362 John Dewsbury and Son, Limited, VValsall i England, 
Reg. 1907 Nr. 363 samme, 
Reg. 1907 Nr. 364 samme, 
den 1. September 1927: 
Reg. 1917 Nr. 312 Frederik Eszlinger, Frederiksberg, 
Reg. 1917 Nr. 313 A.-S. Konservefabrikken „Isefjord", Hundested, 
Reg. 1917 Nr. 316 Denby Motor Truck Company, Detroit i de forenede Stater, 
Reg. 1917 Nr. 317 Svend Stahlfest-Møller, København, 
Reg. 1917 Nr. 318 Hugo Christiansen, Kolding, 
Reg. 1917 Nr. 319 (Jreenfleld Tap and Die Corporation, Oreenfield, Massachusetts 
i de forenede Stater, 
Reg. 1917 Nr. 320 samme, 
Reg. 1917 Nr. 321 Hans Heirich Hein, Nørresundby, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring: 
den 3. September 1927: 
Reg 1923 Nr. 864 Carl Woge, København. 
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